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1 Les   actes  de   ce   colloque,   tenu   sous   les   auspices  de   l’Université  de  Bergen   et   les




2 Kristina J.  Hesse,  « Palmyra,  Pastoral  Nomads,  and   the  City-State  Kings   in   the  Old
Babylonian  Period:   Interaction   in   a   Semi-Arid   Syrian   Landscape »,   s’intéresse   aux
relations des nomades, notamment Sutéens, avec les États du moyen Euphrate et avec
Palmyre.  Grâce  aux  riches  archives  de  Mari,  elle  montre  combien  ces  nomades  sont
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utilisés  pour  escorter  des  caravanes  officielles   (par  exemple  des  ambassadeurs),  ou
fournir  aux  sédentaires  certains  biens  alors  même  que  d’autres  textes  les  dénoncent
comme  de  redoutables  pillards  depuis  leur  refuge  du  Jebel  Bishri,  que  les  voyageurs
évitent  soigneusement.   Il  ressort  accessoirement  de   la  documentation  que  Tadmor/
Palmyre  se  situe  hors  du  royaume  de  Mari,  bien  que   la  ville  serve  d’étape  pour   les
convois envoyés vers l’ouest.
3 Michael Sommer, « The Venice of Sands: Palmyrene Trade Revisited », entreprend de
réviser   certaines   analyses   sur   le   fonctionnement   de   la   société   et   de   la   cité
palmyréniennes   quitte,   parfois,   à   déformer   quelque   peu   les   propositions   de   ses
devanciers.  Il  estime,  avec  raison,  que  les  inscriptions  caravanières de  Palmyre  nous
renseignent  peu  sur   la  place  réelle  des  riches  Palmyréniens  dans   leur  organisation.
Opposant les propositions d’Ernest Will (auquel le titre fait évidemment référence) et






contradictoire  avec   les  descriptions  de  ses  prédécesseurs.  De  même,   il  consacre  une
page à remettre en cause ce que l’auteur de ces lignes a écrit il y a plus de 20 ans dans
un  article   intitulé  « Palmyre,  cité  grecque ? ».   Il  veut  bien  concéder  que   l’étude  du
vocabulaire des institutions semble me donner raison, mais c’est pour aussitôt douter
que  les  mots  désignent  à  Palmyre  les  mêmes  institutions  que  dans  une  cité  grecque
classique. Sommer fait preuve ici d’une rigidité d’analyse qui est précisément ce qu’il

















provinciale.  D’ailleurs   les   institutions   attestées  de   la   colonie   romaine  de  Palmyre
fonctionnent sous Odainath comme au temps de Zénobie, preuve que l’ascension d’un
notable  palmyrénien  — par  ailleurs  sénateur  romain —  n’a  aucune   incidence  sur   le
mode de fonctionnement de sa cité d’origine.
4 La communication de Michał Gawlikowski, « Trade across Frontiers: Foreign relations
of  a  Caravan   city »,  ébranle  bien  des   certitudes.  Partant  d’une   célèbre   inscription
constamment utilisée pour mentionner l’existence de marchands grecs et palmyréniens
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interprète  comme  Séleucie  renvoie  probablement  à  tout  autre  chose,  Karkha  di  bet-
Selokh,   la  moderne  Kirkouk.  De   fil  en  aiguille,   il   remet  aussi  en  cause   le   rôle  de
Babylone comme comptoir palmyrénien et montre que l’on a tiré trop hâtivement des
conclusions  « économiques »  de  textes  qui  n’ont  peut-être  aucun  rapport  avec  cette
activité. Le rôle des Palmyréniens dans le commerce avec la Mésopotamie n’est pas en
cause,  mais   ils   sont  bien  plus  présents  à  Vologésias  et   surtout  à  Spasinou  Charax
qu’ailleurs.   Vers   l’ouest,   il   remet   également   en   cause   l’idée   d’un   commerce
palmyrénien qui atteindrait la Méditerranée via la « trouée de Homs » (mais vers quel
port ?) et se demande si les marchandises qui transitent par Palmyre ne sont pas plutôt












principal  de   la   soi-disant   « Route  de   la   Soie »,   et  que   les  produits   chinois  qui   y
parviennent le font par l’intermédiaire de l’Inde et du golfe Persique.
6 Taco T.  Terpstra,  « The  Palmyrene  Temple   in  Rome  and  Palmyra’s  Trade  with   the
West »,   revient   sur   l’interprétation   donnée   à   la   présence   d’une   communauté
palmyrénienne à Rome, bien attestée par les cultes des dieux palmyréniens rendus au
Trastevere.  Après  avoir  rendu  compte  des  erreurs  commises   sur   la   localisation  du
sanctuaire  des  dieux  palmyréniens,   il  écarte   les  deux  hypothèses   les  plus   souvent
avancées,  celle  d’une  communauté  formée  de  descendants  d’esclaves  syriens  comme
celle  d’un  poste  quasi  diplomatique  qui  permettrait  aux  Palmyréniens  d’agir  comme
groupe   de   pression   sur   les   autorités   romaines.   Après   avoir   fait   l’inventaire   des
trouvailles et tenté d’en définir la provenance, il estime de façon assez convaincante
que la communauté palmyrénienne du Trastevere — située sur l’autre rive du Tibre par
rapport  aux  principaux  horrea de  Rome —  est  essentiellement  une  communauté  de










and  Activities   in   the   Eastern  Roman   Empire »,   s’appuyant  principalement   sur   les
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exemples  de  Palmyre,  Gérasa  et  Gadara,  explique  que   l’absence  de   forum  de   style
occidental dans les villes du Proche-Orient est compensée par l’étendue (en longueur
comme en largeur) des rues à colonnades dont la construction se poursuit du Ier au IIIe,
voire au  IVe s.  dans  presque  toutes les cités de  Syrie et  d’Arabie. En réalité, ces rues,













(Rostovtzeff  allant  même   jusqu’à  nier  qu’il  y  ait  des  dieux   strictement   indigènes :
Iarhibol et Aglibol seraient semi-babyloniens). Le savant russe accordait en revanche
une grande importance au rôle de Palmyre et de Doura comme cités caravanières et
identifiait   le  dieu  cavalier  à  Azizu  et   le  dieu  chamelier  à  Arsu,  combinant  ainsi  des
emprunts à la Syrie du Nord et à l’Arabie.
10 Christine Ertel et René Ployer, « A Roman Residential House in the ‘Hellenistic’ Town of
Palmyra:  Archaeology,  Function  and  Urban  Aspects  -  Vessel  Glass »,  contestent  avec
vigueur les conclusions tirées dans la première publication de la fouille de la grande
construction  carrée  avec  cour  fouillée  par  la  mission  syro-allemande  au  centre  de  la
soi-disant « ville hellénistique ». Revenant sur la chronologie du bâtiment et notant au
passage le caractère très partiel de la fouille, ils écartent sans hésiter la possibilité qu’il













rigoureux,  mais  la  similitude  du  quadrillage,  si  on  l’admet,  ne  suffit  pas  à  récuser  le
basculement  du  centre  de  gravité  de  Palmyre  vers   le  nord.  Ertel  et  Ployer  ont  sans
doute raison de souligner que la rive nord peut avoir été occupée dès l’époque séleucide
(en   tout   cas   c’est   là  que   se   situent  des   sanctuaires  majeurs   comme   ceux  d’Allat,
Baalshamin,  Nabu,  qui  n’ont  pas  été  déménagés  au  début  du   Ier s.),  mais  on  ne  peut
contester que le développement monumental qui affecte ce quartier nord de la ville ne
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perturbe   les   installations   plus   anciennes :   coude   brusque   de   la   grande   rue   pour
rejoindre  le  temple  de  Bel  (qui  est  orienté  vers  le  quartier  sud),  réaménagement  de
l’entrée  du  temple  de  Nabu,  placée  au  nord  alors  que  des  propylées  monumentales
avaient  été  construites  au sud.  Accorder  au  quartier  sud  le  monopole  de  l’activité  à
l’époque hellénistique est sans aucun doute excessif, voire dangereux car trop peu a été





départ  à   l’article,  qu’il  faudra  maintenant  confronter  à   la  publication  de  Khaled  al-






(qui  représente  les  deux  tiers  des  trouvailles)  s’inspire  des  modèles  de  Méditerranée
orientale,   tandis  que   la  céramique   importée provient  des  mêmes  régions   (Athènes,
Rhodes). Dans le deuxième quart du  IIe s. av. J.-C., la part de céramique originaire de
Mésopotamie s’accroît grâce aux importations de Parthian Glazed pottery, tandis que se









12 Kiyohide   Sato,   « Excavation   of   no 129-B  House   Tomb   at   the  North  Necropolis   in
Palmyra »,  propose  une  belle   reconstitution  de  cette   tombe  prise  dans   le   rempart
tardif,  en  bordure  de   la  nécropole  nord.  De  petites  dimensions,  elle  n’abrite  que  12
rangées   de   loculi  alignées   selon   l’axe   nord-sud,   chacune   comportant   trois
emplacements.  Le  plus  étonnant  est   sans  doute   le  cimetière   tardif  de  nourrissons
(presque  tous ont  moins d’un  an) découvert  dans  le  remblais de  l’escalier  d’accès au
tombeau.
13 Saeko Miyashita, « The Vessels in Palmyrene Banquet Scenes: Tomb BWLH and BWRP




motifs   géométriques.   L’auteur   fournit   nombre   d’exemples   réels   de   ces   coupes
conservées dans les musées du monde entier.
14 Takahiro   Nakahashi,   « On   the   Human   Skeletal   Remains   Excavated   from   the
Underground  Tombs   in  Palmyra »,  s’est   intéressé  aux  restes  humains  des  tombeaux
fouillés et restaurés par la mission japonaise dans la nécrople sud-est, les tombeaux (F)
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de   Bwlh   et   de   Bwrp,   (H)   de   Tybl,   et C.   Si   les   mesures   crâniennes   placent   les
Palmyréniens à mi-chemin entre les Européens de l’Ouest et les habitants de l’Extrême-
Orient, ils souffrent souvent d’arthrite, et l’hypoplasie révélée par leur dentition trahit
de  fortes  carences  alimentaires. Par  ailleurs,   le  nombre  d’enfants  parmi   les  défunts
paraît  anormalement  bas,  ce  qui   laisse  supposer  que   les  plus   jeunes  d’entre  eux  ne
bénéficiaient pas de sépultures propres. Le plus intéressant se situe dans la dentition.




l’article   suivant,   « Inorganic   Impurities   in   Teeth   of   the   Ancient   Inhabitants   of
Palmyra »,   sur   les   causes  de   la  dentition  étincelante   (d’après   l’auteur  de   l’Histoire
Auguste) de Zénobie. Ils l’expliquent par le fait que Zénobie devait s’abstenir de boire la
même  eau  que  ses  concitoyens   (toutes   les  sources  de  Palmyre  sont  riche  en   fluor),
allant  s’approvisionner  à quelque  nappe  riche  en  calcaire  conservée  à  distance  de  la
ville.   Il  me  semble  que   les  auteurs  oublient  une  hypothèse  plus  vraisemblable :  que
l’auteur  de   l’Histoire  Auguste  qui  n’avait   jamais  vu   les  dents  de  Zénobie  ne   lui  prête
naturellement la dentition qui convient à une femme si puissante !
16 Pour   clore   le   volume,   Knut   Krzywinski   et   Jonatan   Krzywinski,   « Agriculture   in
Byzantine Palmyrena », essaient de voir à travers les pollens et coprolithes trouvés à
Khalid   al-Ali,   tell   situé   dans   les   Palmyrénides   au   nord-ouest   de   Palmyre,   si   les
conditions y furent réunies dans l’Antiquité pour que la population tire de cette région
une  partie des vivres dont elle  avait besoin,  notamment des céréales. La réponse  est
hésitante,   et   les   auteurs   reconnaissent  que   l’échantillon   est   trop   faible  pour   être
pertinent. Tout juste notent-ils qu’il existait une culture de fond de wadi pour l’orge à
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